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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkerasan jalan di Indonesia sering mengalami kerusakan sebelum mencapai 
umur rencana  pada saat musim hujan tidak sedikit jalan-jalan di Indonesia yang 
terendam air akibat banjir. Kondisi jalan yang selalu terendam air dapat 
menurunkan sifat durabilitas (keawetan) lapisan perkerasan aspal.   Pemanfaatan 
limbah sebagai bahan campuran beton aspal sudah sangat banyak dikembangkan.
Salah satu  limbah yang dapat dimanfaatkan kembali adalah  Oli bekas dan serbuk 
arang tempurung kelapa. Berdasarkan  hal tersebut dilakukan penelitian dengan 
campuran laston lapis antara (AC-WC) menggunakan  filler  serbuk arang 
tempurung kelapa 6% dan Portland Cement (PC) serta penambahan oli bekas 2%. 
Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui  pengaruh  rendaman dan karakteristik 
Marshall dengan pencampuran oli bekas dan penggunaan serbuk arang tempurung 
kelapa  sebagai  filler.  Pemeriksaan benda uji menggunakan alat marshall dengan 
variasi aspal  4,5%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%.  Hasil penelitian menunjukan bahwa 
campuran beton aspal menggunakan  serbuk arang tempurung kelapa  (SATK)
sebagai  filler  serta penambahan oli bekas  2%  didapatkan  nilai  stabilitas  sebesar
1027,80 kg  pada KAO 5,6 % sedangkan campuran aspal beton tanpa penggunaan
serbuk arang tempurung kelapa sebagai  filler  dan penambahan oli  bekas 2% 
didapatkan nilai stabilitas  sebesar  952,69 kg pada KAO  5,875  %.  Nilai durabilitas 
tertinggi  diperoleh  pada rendaman air bersih  tampa penggunaan  SATK  6%  dan 
PC 94 %  dan penambahan oli bekas 2%  (KAO  5,875%) sebesar  78,08%
sedangkan yang menggunakan SATK 6% dan PC 94 % dan penambahan oli bekas 
2%mendapatkan hasil durabilitas yang lebih rendah yaitu 73,41%.
Kata kunci  : Karakteristik Beton Aspal, Serbuk arang tempurung kelapa,
Laston Lapis Aus ( AC-WC), penambahan oli bekas.
